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Résumé en
anglais
A result of F. Berteloot and G.Patrizio [1] states that if f is a proper holomorphic
map between two bounded complete circular domains Ω1 and Ω2 in C 
n+1 (n≥1),
such that f -1 {0}={0} and such that the principal part fp of the Taylor expansions
of f at the origin is nondegenerated i.e fp 
-1 {0}={0}, then f≡fp . Here we propose
to generalize their result in the case where Ω1is a complete quasi-circular domain
and Ω2 is a complete circular domain. Moreover this proof does not use the tools
of projective dynamics of J. E. Fornaess and N. Sibony [3].
Résumé en
français
Nous proposons une généralisation d’un résultat de F. Berteloot et G. Patrizio
[1], aux cas des applications holomorphes propres entre domaines quasi-disqués
et non nécessairement bornés.
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